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Abstract 
The Hamerli Glove Manufacture was an important industrial unit in Pécs. The working 
class was the most determinative social group in the free royal city. The most factories 
were founded in the middle of the 19,h century. Thanks to the industry became Pécs the 
economical centre of the South Transdanubian Region. The Hamerli Glove Manufacture 
was founded by János Hamerli in the 1860s. János Hamerli was a very talented tanner, 
who wandered after his studies in the Habsburg Empire. In 1865 he founded a glove man-
ufacture in Vienna. He continuously developed his manufacture in Pécs, which became a 
recognized glove manufacture. He and his manufacture got a lot of intemational prizes. 
After his death his sons continued his work in the manufacture. After the Word War II the 
socialist state nationalized the manufacture. In the 1960s was founded the sample work-
shop in the manufacture, where was planed more than 26 000 type of gloves. In the 1990s 
the state tried to sell the manufacture, but thanks to the state's bad economical position it 
failed. in the end of the 1990s the manufacture bankrupted. Nowadays 3-4 smaller glove 
manufacture work in Pécs. 
1. Bevezető 
A kesztyűipar, a bőriparral párhuzamosan azokban az országokban fejlődött a legdina-
mikusabban, ahol a szükséges nyersanyag mellett az olcsó munkaerő is rendelkezésre ált. 
A kesztyügyártás fejlődését segítette, hogy a többi iparághoz viszonyítva relatív kis tőke-
befektetést igényeltek, a termelés kevés eszközzel, saját otthonukban dolgozó munkások-
kal is megvalósítható volt. 
A XIX. századi Európában Németország, a Habsburg Birodalmon belüli cseh területek, 
illetve Franciaország rendelkezett a legfejlettebb kesztyűiparral. A korszakban az iparág 
fejlődését elősegítendő számos innovációra is sor került. Közülük kiemelendő a francia 
Xavier Jouvin találmánya, aki több ezer ember kezéről vett méretek alapján 32 méretből 
álló skálát és a méretekhez tartozó vágókéseket, úgynevezett kalibereket készített, ezzel 
standardizálva a gyártási folyamatot.' 
Pécs szabad királyi város a 19. század közepén a Dél-Dunántúl legnagyobb és legnépe-
sebb városa volt. Lakossága a török hódoltság alól történő felszabadulást követően foko-
zatosan nőtt, mely döntő részt a betelepülő németeknek és délszlávoknak, továbbá az agg-
lomerációból beköltöző falusi népesség városba költözésének volt köszönhető. E folyama-
tok 1849 után különösen felgyorsultak, a Kiegyezésig a város lakosság közel másfélszere-
sére nőtt. A 19. század közepén Pécs Pest-Buda után a történelmi Magyarország második 
legnagyobb agglomerációjával rendelkező városa volt, mely jól szemlélteti, hogy nap-
jainkkal ellentétben a „Dél-Dunántúl fővárosa" jelentős gazdasági potenciállal bírt. Nem 
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csoda tehát, hogy az akkoriban még domináns mezőgazdasági termelés és bányászat mel-
lett folyamatosan jöttek létre a városban az ipari üzemek. Az ipari üzemek kialakulásának 
és fejlődésének lehetőségét a város földrajzi fekvése biztosította. 
A környéken fellelhető kő és agyag a Zsolnay Vilmos nevével fémjelzett pécsi porce-
lángyártás, a Mecsek-oldal völgyeiben futó patakok pedig a bőr- és a kesztyűgyártás alap-
jául szolgáltak. A Tettye-patak partján már a török hódoltság idején számos tímárságban 
kordován műhelyben készítettek török mesterek szattyán és kordován bőröket. A török 
mesterektől a magyarok eltanulták a mesterség fortélyait, akik a hódoltságot követően 
tovább folytatták a bőrcserzést a városban. A városi tímárok céhe a XVIII. század elején 
alakult, amelynek csak városi polgárok lehettek a tagjai. A tímárságok számát a céh korlá-
tozta, melynek a kesztyűsök is tagjai voltak. A korlátozás miatt a mesterség apáról fiúra 
szállt, melynek következtében egész tímárdinasztiák alakultak ki a városban. A pécsi bőr-
ipar fejlődését korlátozó intézkedést csak az 1882. évi ipartörvény szüntette meg. 
2. A pécsi kesztyűipar születése 
1762-ben érkezett Klattauerből Pécsre Ranolder Péter kesztyűsmester, aki elsőként 
kezdett a városban kesztyűt készíteni. Ranoldert a pécsi bőrök jó minősége vonzotta a 
városba, ahol ekkor 8 kordovános és 4 tímár működött. Egy évszázaddal az első kesztyűs 
megérkezését követően kért és kapott iparengedélyt a városi tanácstól Hamerli János a 
pécsi kesztyűipar legjelentősebb alakja. 
Hamerli János 1840-ben született Pécsett, aki pécsi tímártanulmányai befejeztével - a 
kor szokásainak megfelelően - vándorútra kelt, hogy más városokban, országokban fej-
lessze tudását. Magyarországi és ausztriai vándorlását követően, 1861 -ben tért véglegesen 
haza Pécsre, s a város engedélyének birtokában ekkor kezdett kesztyűket gyártani. Tevé-
kenységét apja Flórián utcai házában kezdte, azonban azt hamar kinőve tevékenységét a 
Fő utcán, a mai Palatínus szálloda helyén álló bérelt házban folytatta. Hamerli időközben 
megnősült. Felesége, Szalay Flóra segítve férje munkáját bekapcsolódott a kesztyűgyártás 
folyamatába.2 
1865-ben bécsi letelepedési és iparengedélyt kért, melyet a városi tanács meg is adott 
neki. Hamerli nem kívánt véglegesen Bécsben maradni, ezért a bécsi üzemnyitás mellett 
pécsi telephelyét is fenntartotta. Tudását tovább fejlesztendő 1872-ben újabb európai kör-
útra indult, melynek során a németországi és az olaszországi kesztyűsök munkáját tanul-
mányozta. A bécsi üzem ismertséget és jelentős bevételt hozott Hamerli számára, aki így 
immár a szükséges tőke birtokában térhetet haza Pécsre, ahol a Fő utcai üzemének helyt 
adó épületet megvásárolta. Továbbá megvásárolt egy Mária utcai ingatlant, ahol bőrfestő 
üzemet létesített. Bár bécsi üzletét 1874-ben feladta, azonban a megszerzett kereskedelmi 
kapcsolatait megtartotta. Továbbra is szállított nemcsak a császárvárosba, hanem immáron 
Londonba is. A pécsi városi tanács utasítására Fő utcai üzemét áttelepítette az Alsó 
Puturla utcában (ma Vince utca) megvásárolt kordován üzem helyére. 
Hamerli folyamatosan fejlesztett, elsőként alkalmazta Magyarországon Jouvin kivágó-
kaliberét, emellett présgéppel és stepp varógéppel is felszerelte gyárát. Fejlesztései és az 
európai divat és igények ismeretében a kor követelményeinek mindenben megfelelő szín-
vonalon és minőségben tudott termelni, ami a növekedés alapja volt. Divatkesztyű gyártás 
mellett a hadsereg egyik beszállítója, az egyenruházati kesztyű termelés volumene 1875-re 
elérte a 35 000 párat.' Sikerét nemzetközi elismerései fémjelzik. Az 1873-as Bécsi világ-
kiállításon érdeméremmel, 1875-ben Neusalzban aranyéremmel, az 1876-os Philadelphiai 
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Világkiállításon pedig elismerő oklevéllel jutalmazták munkáját.4 Hamerli tevékenységé-
ről így emlékezik meg az iparkamara 1893. évi jelentése: „Hamerli olyan kiváló minősé-
get állít elő, hogy nemcsak fokozni tudta termelését, hanem versenytársa sincs. Túl van 
halmozva megrendeléssel."5 Hamerli fiai közül Imre és István is bekapcsolódtak a gyár 
tevékenységébe. Hamerli János 1895. évi halálát követően fia, Hamerli István vette át a 
gyár igazgatását.6 
Hamerli Kesztyűgyár az ezredfordulón újabb rangos elismerésekkel gazdagodott. Az 
1900-as Párizsi Világkiállításon elismerő oklevelet szerzet, míg Ferenc József császár a 
gyárnak adományozta a „Császári és Királyi Udvari Szállító" címet. Hamerli István és 
szintén a gyárban tevékenykedő Hamerli Imre a nagyüzemi termelés meghonosításában 
látták apjuk üzemének jövőjét.7 Az ezredfordulón emeletes kesztyűgyár építésére kértek 
engedélyt, továbbá meg kívánták vásárolni a várostól a kesztyűgyár feletti malmot, a hoz-
zá tartozó vízjoggal együtt. A fejlesztés a Kereskedelemügyi Minisztérium által biztosított 
40 000 korona állami támogatással valósult meg.8 A dotáció fejében vállalták, hogy a gyá-
rat 1903-ig üzembe helyezik, az első évben 40 000, a másodikban pedig legalább 
50 000 db báránybőrt készítenek ki és dolgoznak fel kesztyűnek. Az építéséhez és beren-
dezéséhez csak Magyarországon beszerezhető anyagokat és eszközöket használhattak fel, 
továbbá a gyár elkészültét követően a tenneléshez felhasznált nyersbőr ötödének hazai 
báránybőmek kellett lennie, míg a második üzemév végétől legalább 200 embert kellett 
foglakoztatniuk. 
Hamerli István 1903. évi halálát követően testvére, Károly vette át a gyár irányítását. 
Károly folytatta a gyár fejlesztését, melynek következtében a termelés volumenének nö-
vekedése mellett a termékek minőségi is javult. A fejlődésének a I. világháború vetett 
végett. A gyár munkásait, s magát az igazgató Hamerli Károlyt is, behívták katonának, az 
alapanyagot pedig hadászati célokra foglalták le, ami leállásához vezetett. A háború utáni 
talpra állást nehezítették a bevezetett importkorlátozások, továbbá az 1929-1933-as világ-
gazdasági válság, melynek hatására 1934-ig a termelés csak korlátozottan folyt. A válság 
után folytatódott a gyár fejlődése, fejlesztése. A belföldi forgalmazás mellett háború előtti 
kereskedelmi kapcsolatok felélesztésével folyamatosan nőtt az export volumene. 1936-ban 
a legyártott 181 000 pár kesztyűből 88 000 párat külföldön értékesítettek, döntő részt 
Franciaországban, Németországban, Ausztriában és Csehszlovákiában. 194l-re 104 var-
rógép működött a gyárban, míg a kézi varrást bedolgozói rendszerben otthon végezték az 
alkalmazottak. A II. világháború kitörését követően fellépő nyersanyaghiány a folyamatos 
termelést veszélyeztette, a gyár 1942-től több külföldi megrendelését volt kénytelen emiatt 
lemondani. 
3. Az államosított nagyüzem 
A háborút követően a kesztyügyártás 1947-ben indult újra, kis volumenben. Az 1948. 
évi XXV. törvény alapján 1948 márciusában került sor a Hamerli Kesztyűgyár államosítá-
sára. A gyárba beolvasztották a szintén Pécsett működő, az államosítás előtt cseh, osztrák 
és német tulajdonban álló „Turul" Kesztyűgyárat, illetve a 10 fönél kevesebb dolgozót 
foglalkoztató kisüzemek államosítását követően az osztrák érdekeltségű Spineth kesztyűs-
üzemet is. 1949 év elején megszüntették a gyárban a bőrgyártást, s a vállalat tímárjait a 
bőrgyárba helyezték át. Az államosítást követően a termelés volumene jelentősen vissza-
esett. A gyár 1948-ban 57 000 pár kesztyűt termelt, ami töredéke volt az utolsó békeév 
234 000 párjának. A volt tímárságok helyén új szabászmühelyt alakítottak ki, valamint 
bővítették a kézivarodát. A termelés csak 1952-ben érte el a háború előtti tennelési szintet, 
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ekkor már 324 fö dolgozott a gyárban. A tervgazdálkodási rendszer bevezetését követően 
a vállalatok önállósága gyakorlatilag formálissá vált. Kormányzati gazdaságpolitika ne-
hézipar fejlesztési törekvései miatt a könnyűipari fejlesztések elmaradtak, ami hátráltatta 
az iparág versenyképességének fenntartását. A problémát jól érzékelteti, hogy 1952-ben a 
varrógépeknek alig 11 százaléka volt villanymotor meghajtású.9 
1955-re a gyár dolgozói létszáma 687 emelkedett, a termelés volumene közel a háború 
előtti termelés kétszerese, 458 ezer pár kesztyű volt, melynek 51 százalékát külföldre im-
portálták. A termelés fókusza a mennyiség és minőség összhangjáról a mennyiségre he-
lyeződött át, beruházások hiányában csak a dolgozói létszám fokozása tudta biztosítani a 
termelésnövekedésre vonatkozó tervek végrehajtását. A dolgozói létszám szükségletet 
viszont a szakképző rendszer nem tudta biztosítani, ezért a pótlólagos munkaerőt átkép-
zéssel biztosították, ami tovább rontotta a minőséget. A gyár működéséhez szükséges 
nyersanyagot a magyar termelés sem mennyiségében, sem minőségében nem volt képes 
biztosítani, ezért a kormányzat engedélyezte a gyár számára az importot. A növekvő kapa-
citások kielégítése - helyhiány miatt - már nem volt biztosítható a gyár akkori területén, 
ezért az 1960-as évek elején létrejött a siklósi gyáregység, melyet az évtized közepén a 
nagyatádi és marcali varrodák, valamint a dombóvári gyár megnyitása követett. Az új 
üzemek létesítésének és a gépek bővítésének eredményeként nőtt a termelés és a termelé-
kenység, Ennek hatására a gyár éves termelése elérte az 1 millió pár kesztyűt. Az 1960-as 
években a mennyiség mellett egyre nagyobb figyelmet fordítottak a termékdiverzifikáció-
ra. 1966-ban került sor a gyárban a mintamühely felállítására, ahol 1996-ig több mint 26 
ezer modellt terveztek. Az új gazdasági mechanizmus reformtörekvéseinek idején a pécsi 
kesztyűgyár igen magas minőséget képviselő gyár volt, amelynek termékeit a KGST or-
szágai mellett Nyugat Európában és a tengeren túl is keresték. 1971-ben adták át a gyár 
igazgatási és üzemépületét (jelenleg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épüle-
te), ami lehetővé tette a korábbi irodák kiváltásával a termelőterület bővítését. Az üzem-
bővítő beruházás eredményeként a termelés 540 000 párral haladta meg az 1967. évi ter-
melési értéket, amely növekményből 523 000 pár exportra készült. 1971-ben a gyár célul 
tűzte ki a termelésének kiszélesítését. A kísérletezési időszakban készített ruházati cikke-
ket a Meruker pécsi boltjaiban próba jelleggel kezdték értékesíteni. A kísérleti termékek 
iránti kereslet alapján önálló bőrruházati műhely került felállításra a gyárban, majd a Me-
cseki Szénbányáktól megvásárolt Széchenyi-aknai épületben. A vállalat emellett fejlesz-
tette sportkesztyű gyártó kapacitását. 
1982-ben a gyár felvette a Hunor Pécsi Kesztyű és Bőrruházati Vállalat elnevezést. A 
névváltást jól előkészített marketingkampány kísérte, ami megerősítette a pécsi kesztyű-
gyár imázsát."1 Az 1980-as években a gyárnak szembesülnie kellett a csökkenő világpiaci 
árakkal, a konkurencia megjelenésének értékesítés csökkentő hatásával, az elmaradó beru-
házások okozta versenyképesség romlással. A több lábon állás jegyében nagyobb hang-
súly került a kiegészítő termékek (férfi- és női bőrkabátok, dzsekik, szafari öltözékek, 
blézerek, motoros ruház) gyártására, továbbá a gyár 1985-ben a német Remonte cég részé-
re bérmunkában megkezdte a cipőfelsőrészek gyártását." 
1960-tól a rendszerváltás hajnaláig tartó időszakban nagymértékű, folyamatos fejlődé-
sen ment át a gyár, melyre elsősorban a nagymértékű külföldi kereslet teremtette meg a 
lehetőséget a 20-22, köztük több nyugati országgal folyamatos üzleti kapcsolatban álló 
gyár számára.12 
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4. Hogyan tovább Pécsi Kesztyűgyár? 
A vállalatok önállósága az 1980-as évek elejétől kezdve növekedett, ugyanakkor a szű-
külő belföldi, s keleti értékesítési lehetőségek miatt meg kellett találniuk a módját, hogy 
felvegyék a versenyt a nyugati termelőkkel. Az új vállalati adózási rendszer változása is 
megterhelte a vállalatok, köztük a Hunor Kesztyűgyár gazdálkodását, melyet ezek mellett 
a vállalat belső szervezetének gyengeségei is sújtottak. Az 1989-ben lezajlott politikai 
rendszerváltás magával hozta a gazdasági rendszerváltást is. A szocialista tervgazdálkodás 
rendszerét a piacgazdaság váltotta fel, mellyel megszűnt a vállalatok felől az állami védő-
háló. Azt már az 1980-as évektől egyre inkább decentralizálódó gazdasági gyakorlatból, 
valamint a nyugati tapasztalatokból világosan lehetett tudni, hogy a tisztán állami tulajdo-
non alapuló gazdaság nem versenyképes a magángazdasági rendszerrel. 
1991. július l-jén spontán privatizáció keretében a Hunor 2. számú gyáregységének 
önállósulásával létrejött a Penta Kesztyűgyár Vállalat. l j A legmodernebb gyáregység kivá-
lása tovább nehezítette az amúgy is csőd szélén egyensúlyozó Hunor működését.14 Ugyan-
csak 1991-ben a Hunor néhány mérnöke, szabásza, s az egyik varrodai üzem dolgozói 
svéd tőke bevonásával létrehozták a Hunor-Skandinávia Kft.-t, mely cég az évtized köze-
pén felvette a Hunglove Kesztyügyártó nevet. Ekkor a 40 főt foglalkoztató cég kapacitása 
évi 50 000 pár kesztyű volt. A cég ellen 2000-ben indult felszámolási eljárás. A Skandiná-
viánál sikeresebb volt a többek közt a 2. számú gyáregység vezetője, Marczi Mihály által 
alapított Gant Pécsi Kesztyű Kft. Az alapító tulajdonosok közül Thomas Melchinger biz-
tosította a német piac elérhetőségét, a Marczi Mihály pedig több évtizedes szakmai tudá-
sával erősítette a céget. A cég termelése folyamatosan fejlődve, 2006-ra elérte az évi 
150 000 pár kesztyűt.15 
A modernebb pécsi gyáregységét és szakképzett dolgozóinak egy részét elvesztő Hunor 
Kesztyűgyár az 1990-es és 199l-es év hatalmas veszteségét követően (1990: 186 mFt, 
1991: 138 m Ft) a nyugati partnerek számának, így a nyugati export volumenének növelé-
sével próbálta meg a vállalat pótolni a kieső értékesítést. A kezdeményezés sikerét mutat-
ta, hogy a gyár gyártókapacitásának 100 százalékát sikerült lekötni, sőt a termelő egység 
létszámbővítésének igénye is jelentkezett.16 A termékek iránti kereslet ellenére a 40% 
feletti kamattal felvett hitelek törlesztése végül a Hunor Kesztyűgyár 1992. júliusi csődjé-
hez vezetett. Ekkor a vállalat adóssága elérte a 716 millió forintot. A csődöt követő egyez-
tető tárgyalások során sikerült konszenzusra jutnia a vállalatnak a hitelezőkkel, ezzel a 
Hunor megmenekült a felszámolástól. A csődegyezség részeként a Magyar Külkereske-
delmi Bank a tartozás fejében megkapta a vállalat közel 300 millió forintot érő központi 
székházát, míg a Magyar Hitelbank - áthidaló megoldásként - alacsony kamatozású devi-
zahitelre váltotta át a cég hitelét, melynek fejében a cég részvénytársasággá történő átala-
kulását követően 300 millió forint értékben tulajdonrészt szerzett a bank a társaságban.17 
Kevésbé volt szerencsés a Hunortól különvált Penta Kesztyűgyár. 1992 őszére a válla-
lat számára már a fenntartási költségek fizetése is nehézséget okozott, 1993 márciusától 
pedig a munkabéreket sem tudták tovább fizetni, ezért a dolgozókat először kényszersza-
badságra küldték, majd az április 20-én tartott munkásülésen a cég minden dolgozójának 
felmondott.18 A vállalat csődjét követően Szomor János és Hornicz József, a Hunor-, majd 
a Penta Kesztyűgyár középvezetői megalapították a Szom-Hor Kft., melynek keretében a 
korábbi kesztyűgyár dolgozóival folytatták a munkát. A társaság kesztyű és bőrruha gyár-
tással foglalkozott, tevékenységük nagy részét bérmunkában végezték. Ekkor éves kapaci-
tásuk elérte a 10 000 pár kesztyűt. A nyereségesen működő kesztyűs részleg fejlődését a 
bőrruházati részleg vesztesége hátráltatta, ezért a részleg 1996-ban megszűnt.19 
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1993. április l-jén megtörtént a Hunor gazdasági társasággá történő átalakítása. A Hu-
nor Kesztyű és Bőrruházati Rt.-ben - a csődegyezség alapján - a Magyar Hitelbank 
(MHB) 63,5 százalékos részesedést szerzet. A részvénytársaság további 30 százalékát a 
gyár hét vezetője által alakított Hunor Menedzser Kft. vásárolta meg az Állami Vagyon 
Ügynökségtől, míg a részvények 3,35 százaléka a dolgozókhoz, 3,1 százaléka pedig a 
vállaltból megalakult COATS Cérnagyártó Kft. tulajdonába került. A legnagyobb tulajdo-
nos MHB vállalta a cég működésének finanszirozását, s a cég hiteleinek átütemezését. A 
cég üzemegységenként diverzifikálta a termelését. Ennek jegyében Dombóváron cipőfel-
sőrészt, Siklóson cipőfelsőrészt, valamint sport- és hatósági kesztyűket, Pécsett divatkesz-
tyűket gyártottak, valamint itt történt a bőrruházati termelés, amit bérmunkában végeztek 
német és olasz cégek számára.20 1994 elején a cég bővítette siklósi üzemét, mellyel meg-
közelítőleg 50 fővel növelte foglalkoztatottjainak számát. A Hunor 1994 végére sikeresen 
visszaszerezte korábbi külföldi partnereinek nagy részét, a másfél éve csődbement gyár-
nak már nem a kereslet hiánya, hanem a kapacitáskorlátok jelentették a termelési volumen 
növelésének legfőbb akadályát.21 A gyár több 100 milliós adósságának nagy részétől 1994 
decemberében szabadult meg, amikor egyedüli baranyai cégként sikeresen belekerült az 
adóskonszolidáltak körébe, aminek következtében az állam átvállalta a cég adósságának 
kétharmadát.22 
1995 áprilisában a részvénytársaság újra pénzügyi krízisbe került. A többségi tulajdo-
nos MHB zárolta a gyár számláját, illetve további forgóeszköz-hitelt nem nyújtott számá-
ra. A gyártás folytatásához a cég a megrendelőitől kért előleget, amit azok meg is adtak 
számára, így az MHB elállt felszámolási tervétől, s látva, hogy követeléseinek behajtásá-
val pénzhez nem jut, ezért tulajdonrészét - jóval értéke alatt - a kisebbségi tulajdonos 
Hunor Menedzsment Kft.-nek értékesítette.23 
1. táblázat. Mérleg szerinti eredményének alakulása 1975-1997 
















Forrás: saját szerkesztés, a Pécs-Baranya 100 éve és az ÚDN adatai alapján 
1996-ban, a 135 éves jubileumát ünneplő Hunor régi partnere, az amerikai Coach cég 
felkérésére bérmunkában megkezdte bőrtáskák gyártását. Az amerikai cég vezetője áprilisi 
látogatásán megelégedését fejezte ki a termelés minőségével kapcsolatban, s bejelentette, 
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hogy a 1996-os 100 ezer darabos megrendelésüket 1997-ben megduplázzák.24 A cég tarto-
zásainak döntő hányadát 1998-ra visszafizette, egyedül az adóhivatal felé maradt fent tar-
tozása a társaságnak. 
A talpra állás reményeit a fő értékesítési piac, Oroszország 1998 márciusában kitört 
pénzügyi válsága végleg szertefoszlatta. A rubel drasztikus, 70 százalékot meghaladó leér-
tékelődésének következtében megdrágult import tennékeket a Hunor orosz partnere nem 
vette át, melynek hatására a gyár megközelítőleg 100 millió forintos veszteséggel zárta az 
évet.25 A bevételkiesést valamelyest csökkentette, hogy a Hunor az amerikai Samsonite-tal 
szerződést kötött bőröndök és táskák részegységeinek gyártására.26 
A Hunorhoz hasonlóan a Penta romjain létrejövő és folyamatosan fejlődő Szom-Hor 
Kft.-t is drasztikusan érintette az orosz válság. Az orosz kereslet hatására fejlődő kis-
üzemnek a korábbi stabil felvevőpiac elvesztésével és a készletek eladhatatlanságával 
kellett szembenéznie. A cég a nyugat-európai piac felé nyitással fokozatosan tudta csak 
pótolni az orosz piac jelentette korábbi keresletet. 
1999-ben az egyik olaszországi alapanyag-beszállító felszámolási eljárást kezdemé-
nyezett a Hunor Kesztyű ellen, mivel a cég nem tudott fizetni a leszállított alapanyagért. A 
felszámolási eljárás miatt a gyár egyes részei önállósultak, mellyel létrejött a Hunor Bőr-
ruha Gyártó Kft., a Hunor Divatkesztyü Kft., valamint a Hunor-Bag Bőrdíszmű Gyártó 
Kft. A Hunor Kesztyű és Bőrruházati Rt. ellen 1999. szeptember 3-án elindított felszámo-
lási eljárás 2014 áprilisában zárult, míg a Hunor Bőrruha Gyártó Kft., Hunor Divatkesztyű 
Kft. felszámolására a 2000-es évek közepén, a Hunor-Bag Bőrdíszmű Gyártó Kft.-re pe-
dig 2011 végén került sor.27 
Bár a Hamerliből lett Hunor Kesztyűgyár és jogutódjai az évek során befejezték tevé-
kenységüket, Hamerli János gyárának öröksége továbbra is jelen van Pécs városában. A 
Hunor volt dolgozóinak jelentős része az 1990-es évek elején a német anyacég által alapí-
tott Ottó Kessler kesztyűgyárban folytatta a kesztyűvarrást, míg mások pár tíz fős, sok 
esetben családi vállalkozásokban dolgoztak tovább. Jelenleg a számos családi vállalkozás 
mellett az OK Kesztyűgyár, a Gant Pécsi Kesztyű Kft. és a Szom-Hor Kft. jelentik a pécsi 
kesztyűs mesterség élő örökségét. A Gant Pécsi Kesztyű Kft és a Szom-Hor Kft. a Pécs-
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint több pécsi családi kesztyűs vállalko-
zással összefogva a Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen, 
a pécsi kesztyűgyártás 150. évfordulójának évében, 2011 tavaszán létrehozták a Pécs 
Kesztyű Klasztert, egy közös márka kialakításának és a pécsi kesztyűgyártás fennmaradá-
sához nélkülözhetetlen szakképzés megteremtésének érdekében."8 
A Hamerli védjegy használati jogát megszerző Silvio Kft. 2012-es sikeres uniós pályá-
zatának eredményeként megkezdődött a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben a kesztyűs-
mesterség bemutatását újszerű, innovatív megoldásokkal ötvöző látványvarroda és kiállí-
tótér, a „Hamerli Nyitott Műhely" kialakítása, a látványműhelyben a munka megfigyelé-
sén kívül a turisták maguk is bekapcsolódhatnak a tevékenységbe, s megismerhetik a kesz-
tyűsmesterség fortélyait, ezzel is őrizve a pécsi kesztyűs hagyományokat.24 
5. Összefoglalás 
A Hamerli Kesztyűgyár története nemcsak a pécsi kesztyűgyártás, hanem a legtöbb pé-
csi ipari vállalat sorsát jól szemlélteti. Az 19. század közepétől az ipar volt Pécsett a leg-
meghatározóbb és a legjelentősebb ágazat. A rendszerváltást megelőzően a város igen 
sokszínű iparral (élelmiszeripar, könnyűipar, nehézipar) rendelkezett, a lakosság döntő 
többsége ebben a szektorban dolgozott. Az ipari vállalatok nagy részénél már a 1989-et 
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megelőzően érzékelhető volt az akkori termelési rendszer fenntarthatatlansága, mely sok 
vállalatot olyan rossz helyzetbe hozott, hogy csak sokadszori próbálkozásra sikerült az 
értékesítése. A vállalatok átalakulásával, valamint privatizációjával párhuzamosan draszti-
kusan csökkent az iparban foglalkoztatottak aránya. Míg 1991-ben 1000 pécsi lakosra 137 
ipari dolgozó jutott, addig ez a szám 1995-ben 57 fö volt. A visszaesést követően a pécsi 
ipar nem tudta visszaszerezni korábbi jelentőségét. A rendszerváltást, a privatizációt és az 
1990-es évek gazdasági nehézségeit túlélő pécsi ipari vállalatok mind méretükben, mind 
gazdasági súlyukban elmaradnak korábbi önmaguktól. A Zsolnay gyár és a pécsi sörgyár 
és a pécsi dohánygyár működése évek óta veszteséges, az 1990-es évek elején Pécsett 
megtelepedő összeszerelő üzemek a pécsi Elcoteq gyár 201 l-es bezárását követően csak a 
rendelkezésre álló infrastruktúra és munkaerő töredékét használják. 
Az elmúlt másfél évtizedben több koncepció, stratégia, terv született a pécsi ipar újjáé-
lesztése érdekében, azonban ezek egyike sem hozott tartós és jelentős eredményt. Pécs 
fejlődését rendszerváltás meghatározták az ipari vállalatok és a mecseki szén- és uránbá-
nyászat megszűnéséből eredő társadalmi-, gazdasági- és szociális problémák, melyek nagy 
részét a mai napig nem sikerült megszüntetni. 
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